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םיישיאה החוורה יתוריש
 תוגיהנמה ייוניש – לארשיב
תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו
*ןורוד םהרבא תאמ
 םיישיאה החוורה יתוריש שארב הדמעש תוגיהנמה הפלחתה הנידמה תמקה זאמ
 ינפ בוציעב םילודג םייונישל ותא איבה תוגיהנמב יוניש לכ .םימעפ רפסמ
 יתוריש תוחתפתהב תופוקת שולשב ןיחבהל ןתינ .התלועפ יכרדבו תכרעמה
 דע 40־ה תונש ףוסמ הכשמנש ,הנושארה הפוקתב .לארשיב םיישיאה החוורה
 תוכינח תוילאיצוס תודבוע ,םישנ לש הצובק םשארב הדמע ,60־ה תונש תליחת
 בושייה תפוקתב דוע הלא םיתוריש לש תודסיימה ןמ ויהש ,תינמרגה תוברתה
 תוגיהנמה הרבע ,70־הו 60־ה תונשב ,היינשה הפוקתב .הנידמה תמקה ינפלש
 תוגיהנמה תא הגרדהב ופילחהש ,"תוגורסה תופיכה" תוברת ישנא ,םירבג ידיל
 תונושארה םינשה דע 80־ה תונש זאמ הכשמנש ,תישילשה הפוקתב .תמדוקה
 הייסולכואמ וסיוגש ,תורוחש תופיכ ישבוח םמוקמ תא וספת ,21־ה האמה לש
 םמוקמ  תא  סופתל  ולחה  הינבו  הנידמה  םוק  רחאל  ץראל  הבורב  התלעש
 התומד לע םג טעמ אל ועיפשה הלאה םייונישה .ןוטלשה תרמצב הגרדהב
 םידבועה וכישמה תאז תורמל .הלוכ תילארשיה הרבחה לש התוחתפתה לעו
 תלעפהב תידוסיה ןגועה תדוקנ תויהל ,םהלש תיעוצקמה תוברתהו ,םיילאיצוסה
.ץראב םיישיאה החוורה יתוריש
אובמ
 .לארשי תנידמב םיישיאה החוורה יתוריש תוחתפתה תא תונייצמ תונוש תופוקת שולש
 יפ־לע תחא לכ ,הבציעש ,הנוש תינוגראו תיעוצקמ תוגיהנמב הנייפוא הפוקת לכ
 תונש ףוסמ הכשמנש ,הנושארה הפוקתב .החוורה יתוריש לש הלועפה יפוא תא ,הכרד
 לש הצובק ידיב תוגיהנמה התיה ,םירשעה האמה לש 60־ה תונש תליחת דע 40־ה
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב *  ןורוד םהרבא 12
 דוע הלא םיתוריש לש תודסיימה ןמ ויהש ,תינמרג תוברת תולעב תוילאיצוס תודבוע
 לש 70־הו 60־ה תונשב ,היינשה הפוקתב .הנידמה תמקה ינפל לש בושייה תפוקתב
 תופיכה" תוברת יכינח ידיל תוילאיצוסה תודבועה ידימ תוגיהנמה הרבע ,איהה האמה
 תוגיהנמה תא הגרדהב ופילחהש (42-41 'מע ,1995 ,ןורוד :ואר ךכ לע) "תוגורסה
 לש 80־ה תונשמ הכשמנש ,תישילשה הפוקתה .ויתוחולשבו דעסה דרשמב תמדוקה
 תוגיהנמב בוש תנייפואמ ,תיחכונה האמה לש תונושארה םינשה דע תמדוקה האמה
 הנידמה תמקה רחאל הצרא ולעש הייסולכואה תוצובק ברקמ הבורב הסיוגש ,הנוש
 דרשמ תוגיהנמ תא הז ללכבו ,ןוטלשה תרמצב םמוקמ תא הגרדהב סופתל ולחהו
 לע 2003 ץיק דע 1977 לש יטילופה ךפהמה זאמ דקפומ היהש ,החוורהו הדובעה
 הלאה תופוקתה שולשמ תחא לכב .לארשי תנידמב םיישיאה החוורה יתוריש תלעפה
 תוחתפתה לע ןמתוח תא ,ןלהל וראותי רשאו ,ןאכ ורכזוהש תוגיהנמה תוצובקה ועיבטה
1.הלוכ תילארשיה הרבחה לש התומד לע וז ךרדבו לארשיב םיישיאה החוורה יתוריש
 םיפוליחב ןייפוא אוהו דח רבעמ בור יפ־לע היה אל הפוקתל הפוקתמ רבעמה
 תועיבקה דמעמ .ןמזה ךשמבו הגרדהב רומאכ ושענש תוגיהנמה תוצובקב םיישיא
 ךכמ האצותכ .הלאכ םיפוליח לש דח עוציב רשפיא אל ילארשיה ירוביצה תורישב
 תחא  הפוקתמ  וראשנ  םהו  תוגיהנמ  ידיקפתב  םישנא  לש  הפיפח  םעפ  אל  הרצונ
 אל וא ולגתסה םה םאה הרורב העיבק אלל ,הירחאלש הפוקתב לועפל וכישמהו
 .ןמזה רובע םע השבגתהש השדחה תוברתל רבעמל
 לש בחרה ןווגמה ,דחאה :םיגוס ינשל איה הז רמאמב החוורה יתורישל תוסחייתהה
 ויה רשאו ,רבעב םהילע דקפומ היה דעסה דרשמש ישיאה־ילאיצוסה לופיטה יתוריש
 תנשמ ,בוש םילעופהו ,החוורהו הדובעה דרשמ לש ותוירחאב 70־ה תונש ףוס זאמ
 םיכייש ינשה גוסל .(דעסה דרשמ רבעב היהש המ וא) החוורה דרשמ תרגסמב ,2003
 לש תילנויספורפה תוחמתההו תוירחאה םוחתב לודגה םקלחב םיאצמנה םיתוריש םתוא
 הפוקת לכבש ,איה הז רמאמב ןוידה לש אצומה תדוקנ .תילאיצוסה הדובעה עוצקמ
 לכ .הנוש החוור תוברת הטלש ןלהל וטרופי רשאו ליעל ורכזוהש תופוקתה שולשמ
 תעפשומ איהו םוקמבו ןמזב ןבומכ הרושק הייפוא תא תעבוקה תוגיהנמהו תאזכ תוברת
 הדימבו ,וכותב תלעופ איהש יטילופה רשקהה ,הב החתפתה איהש תיעוצקמה תרוסמה ןמ
 תיעוצקמה תרוסמב ינושה .הילע תועיפשמה תורחאו תויתד םלוע תוסיפתמ םג הטעמ אל
.החוורה תוינידמ לש הנוש תוברת הפוקת לכב ורצי דחוימה יטילופה רשקההו
 םינותנשב ומסרופ הלאש יפכ ,דעסה דרשמב תויעוצקמה תודיחיה שארב ודמעש םישנאה תמישרב ןויע .1
 תודבוע ויה תויעוצקמה תודיחיה ישאר לש ןלוככ ןבור 50־ה תונש עצמאבש ,הארמ ,לארשי תלשממ לש
 ףוסב .תוגורס תופיכ ישבוח םישנא וספת תומוקמה בור תאו ןרפסמ דרי 60־ה תונש עצמאב .תוילאיצוס
 שארב .הלשממה ןותנשב םיעיפומה תודיחיה ישאר תמישרב םיילאיצוס םידבוע ללכב ןיא 90־ה תונש
 םהלש הבריקה יפ־לע םתוהזל ןתינש םישנא 1999 תנשב ודמע החוורהו הדובעה דרשמ לש תודיחיה
 ;ז"כשת ;ז"ישת הלשממה ןותנש :לשמל ,ואר) ןמז ותואב דרשמה שארב הדמעש תיטילופה תוגיהנמל
 .(ח"נשת־ז"נשתו13  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 שארב המוקמ תא הספתש םישנא תצובקל הנווכה תוגיהנמב ונינפלש הרקמב
 הנדה תיעוצקמה תורפסה .החוורה יתוריש תכרעמ לש תינוגראהו תיעוצקמה הדימריפה
 לע רתויב הבושח העפשה תאזה הגיהנמה הצובקל תסחיימ תוריש ינוגראב תוגיהנמב
 אלא ,אדירג לוהינב תקסוע הניא תלבוקמה הירואיתה יפל תוגיהנמה .ןוגראה דוקפת
 .היתולועפל עינמ חוכו הארשה רוקמ שמשמה ןוזחה תא תכרעמל קינעהל םג הדיקפת
 יכרד תאו התוינידמ תא תעבוקו הלש תילהנמהו תיעוצקמה תוברתה תא תבצעמ איה
 יתרבחה טדנמל תירוביצה הכימתה תא חיטבהל ידכ לועפל הרומא איה .התלועפ
 םישדחה םימוחתל היצמיטיגל תגשהל תושעלו םהילע תדקפומ איהש החוורה יתורישל
 תלעופ הגיהנמ הצובק לכ .םהילע תוירחא לבקל םישרדנ החוורה יתורישש םינתשמהו
 יפל תובורק םיתעלו ,הישנא לש תוישיאה תוענהה יפל ,הלש םיכרעה רואל ןבומכ
 דימש ;1988 ,דימשו לגרב :הז ןיינעל ואר) היכרד תא תוחנמה תויטילופ תונווכה
.(Bargal, 2000 ;1988 ,לגרבו
 םיילנוסרפ םיפוליחב קר אל ןבומכ םניינע הז רמאמב םיראותמה תוגיהנמב םייונישה
 ועריאש םיפוליחה .תוגיהנמה תוצובקב ושחרתהש ,םירחא וא םיירוד־ןיב ,םייתרגש
 תסיפתו הנוש יכרעו ישונא ןעטמ םע םישנא הגיהנמה הצובקל םעפ לכב םתא ואיבה
 ,תרחא ןושלב .םתלועפ לע ודקפוה םהש החוורה יתוריש לש םדיקפת יבגל הנוש םלוע
 םעפ לכב ותא איבהש ןנוכמ טקא ןיעמ םעפ לכב היה ראותמה םיפוליח לש טקאה
 ,םהלש תויעוצקמה תודמעהש םישנא תצובק החוורה יתוריש לש הדימריפה שארל
 וכותב ולעפ םהש יטילופה רשקהה וא תיטילופה םמלוע תפקשהו םהלש םיכרעה
 .לארשי תנידמב החוורה יתוריש לש הלועפהו תוחתפתהה יסופד תא הבר הדימב וניש
 לעב תויהל ךפהש אוה הפוקתל הפוקתמ רבעמה ,תוגיהנמב הלאה םייונישה תובקעב
.לארשי תנידמב םיישיאה החוורה יתוריש לש הלועפה יסופד בוציעב תועמשמ
 60־ה תונש דע 40־ה תונש ףוסמ :הנושארה הפוקתה
םירשעה האמה לש
 דעו 50־ה תונש ינפ־לע הכשמנ ,הנידמה תמקה רחאל דימש םינשה ,הנושארה הפוקתה
 לש הלועפה יסופד הבר הדימב ובצועו תודוסיה וחנוה וז הפוקתב .60־ה תונש תישאר
 .םהלש הלעפהה יכרד ועבקנו ילאיצוס־ישיא לופיט לש יפוא ואשנש החוור יתוריש
 תנשב ומויק תישארמ רשא ,דעסה דרשמ לש תינוגראה תרגסמב ובצוע הלאה תודוסיה
 ךשמבו תונושארה םינשב .תויתד תוגלפמ לש תיטילופה הטילשל ןותנ היה 1948
 הנוממה רשהו "לארשי תדוגא" לש התטילשב דעסה דרשמה היה הרצק ןמז תפוקת
 ידיל הטילשה הרבע הכרוא לכלו הפוקתה ךשמהב .ןיול ריאמ קחצי 'ר היה המעטמ  ןורוד םהרבא 14
 ףסוי ר"דו אריפש םייח השמ ויה םירשהו ,ל"דפמה וא ,"יחרזמה לעופה־יחרזמה"
 .גרוב
 תוגיהנמה  ,דעסה  דרשמב  תויתדה  תוגלפמה  לש  תיטילופה  הטילשה  תמועל
 תילאיצוסה הדובעה עוצקמ ידיב וז הפוקתב התיה דרשמה לש תיטננימודה תיעוצקמה
 ושייאש ,תינמרגה תוברתה תוכינח תוילאיצוס תודבוע ,םישנ תצובק ידיב הטלשנ וזו
 עקר תולעב ןלוכ ויה הלא םישנ .דרשמב םיריכבה יעוצקמה לוהינה ידיקפת בור תא
 קלח .הדשב תילאיצוס הדובעב המוד וא ההז ןויסינו תיעוצקמ הרשכה ,תוברת ,ישיא
 תפוקתב ץראב רבכ שכרנ קלחו הצרא ולע םרט ןאצומ תוצראב דוע שכרנ ונממ
 תרגסמב בושייה תפוקתב החוורה יתוריש לש תודוסיה יחינמ ןיב ויה ןה .בושייה
 ,הנידמה תמקה םע ,תויהל הכפהש ,ימואלה דעווה לש תילאיצוס הדובעל הקלחמה
 .שדחה דעסה דרשמ לש ירקיעה ביכרמה
 הלוכ טעמכ הנותנ התיה תאזה הפוקתב החוורה יתוריש לש תיעוצקמה תרמצה
 השבגתהש החוורה יתוריש לש תוברתה תא הבציעו הרציש איה וז הצובק .םישנ ידיב
 תצובקל .דעסה דרשמ תרגסמב ןהילע תודקפומ ויה ןהש החוורה יתוריש תרגסמב
 ולביקש וא הינמרג תואצוי ןבורב ויה ןה .םיפתושמ יפוא יווק הברה ויה וז םישנ
 הקילבופרב דוע תיעוצקמה הדובעב וסנתהש וא ,וז ץראב תיעוצקמה ןתרשכה תא
 החוורה תוריש תרגסמב וא םייללכ םיירוביצ החוור יתורישב הדובעב םא ,ראמייו לש
 תיעוצקמה ןתדובע תא ולחה םג ןלוכ .(143 'מע ,2002 ,םירחאו וריפש) םיידוהיה
 דעסה תוכשלבו ימואלה דעווה לש תילאיצוס הדובעל הקלחמב הצרא ןאוב רחאל
 .הליהקה ידעו לש תוימוקמה
 תורוסמו הקומע תידוהי העדות תורודח ויה תאזה הצובקב םישנה לכש יפ־לע־ףא
 .ןהילע  הקזח  התיה  תינמרגה  תילאיצוסה  הדובעה  לש  העפשהה  ,ינויצה  ןויערל
 30־ה תונש תליחתב המקוהש תילאיצוס הדובעל הקלחמה שארב הדמע דלאס הטיירנה
 החוורה יתוריש תדובע לש ןויסינה תא התא האיבה איה םנמא .ימואלה דעווה דיל
 ץראב ילאיצוס תוריש תמקהל הלש ןושארה ץעויה ,םלוא ,םיינקירמאה םיירטנולווה
 אוה הצרא ותיילע ינפל .1934־ב הינמרגמ ץראל הלעש ,ףרודנלוא ךירדירפ ר"ד היה
 זכרמ לש שארה־בשויו ןגראמה היהו ,ןילרב תייריעב תילאיצוסה הקלחמה להנמכ ןהיכ
 םיבלשה לכב הינמרגב הסנתה ףרודנלוא ר"ד .ןילרבב תידוהיה תילאיצוסה הדובעה
 לחה ,ץראב ויתונש בור .תיתלשממהו תירוביצה ,תבדנתמה תילאיצוס הדובעה לש
 החותיפל שידקה אוה ,הנידמה תמקה רחאלש הנושארה הפוקתבו בושייה תפוקתב
 לע הקזח העפשה התיה ףרודנלוא ר"דל .ץראב החוורה יתוריש תוינידמ לש התעיבקלו
 דרשמ תרגסמב השבגתהו החתפתה וזש יפכ החוורה יתוריש לש תיעוצקמה תוברתה
.(1959 ,תויח) דעסה
 םג האב החוורה יתוריש תוחתפתה לע תינמרגה תילאיצוסה הדובעה לש התעפשה15  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 םע דימ התיהו 1934־ב הינמרגמ איה םג ץראל התלעש ,יקסנורוו ידיס לש התוישיאמ
 .ץראב םיילאיצוס םידבוע תרשכהל ןושארה רפסה־תיב לש תלהנמו תדסיימל התיילע
 רפסה־תיבב יקסנורו ידיס השכר תילאיצוס הדובעב הרשכהבו הארוהב הנויסינ תא
 ינפל .1908 תנשב ןילרבב ןומולס סילא הדסיש תוילאיצוס תודבוע תרשכהל עודיה
 תילאיצוס הדובעל רפס־יתב תשר תמקהב קלח יקסנורוו ידיס הלטנ הצרא התיילע
 המרתו תילאיצוסה הדובעל הרשכההו ךוניחה תודוסי תא החינה איה ץראב .הינמרגב
 יעבט ןפואב הטלש הלוהינבש רפסה־תיבב .תיעוצקמה הדובעה לש םיקפואה תבחרהל
 םג ךכ רחאו) הזה רפסה־תיב לש תורגובה .תינמרגה תילאיצוסה הדובעה תוברת
 .דעסה דרשמ תרגסמב החוורה יתוריש לש לוהינ ידיקפתב ןמזה םע ובלתשה (םירגובה
 לש השוביגו התוחתפתה לע הלהינש רפסה־תיב לשו יקסנורוו 'בגה לש התעפשה
 .(א1975 ,ץרוק ;1957 ,ןהכ) דואמ הבושח ךכיפל התיה החוורה יתוריש תוברת
 החוורה  יתוריש  שארב  הדמעש  םישנה  תצובק  לש  תיעוצקמה  םלועה  תפקשה
 ןמ היתודמעב ,וניארש יפכ ,העפשוה ,לארשי תנידמ לש השעמלו ,דעסה דרשמב
 תושיגה ןמ םג וקלחבו תיראמייווה הינמרגב החוורה יתורישב תילאיצוסה הדובעה
 הקזחה הנומאה הררש ןברקב ,תאזמ הרתי .דלאס הטיירנה התא האיבהש תויעוצקמה
 אוהש חיכוהש הקוצמב אצמנה םדא לכל עויס שיגהל ללכה לש תירסומ הבוח תמייקש
 הייסולכואב תולודג תוצובק לש הקוצמה תויעבל דואמ תורע ויה ןה .הרזעל קוקז
 םדא ינב לש םייחה יאנת רופיש ןעמל םיקזח ןוצרו הרכה ךותמ ולעפ ןהו תילארשיה
 .הקוצמב םינותנה
 םילדבה ןהיניב ויהש תורמל ,תישיא הניחבמ הצובקה תורבח תא ןייפאש המ
 םישנ" לש גוס ויה ,הינמרגב ןהל ומדקש עוצקמב תוצולחה ומכ ,ןהש היה ,םילודג
 תויורשפאבו דיתעב הנומא [תולעב] ,המחלמ חור ,ץרמ תואלמ ,תומחול ,תוליכשמ
 ידעי םעו יטננימודה ינויצה סותאה םע והדזה ןה .(164 'מע ,םש ,ץרוק) ".ןוזח תולעבו
 ונימאה םג ןה .הפוקת התואב וספתנ הלאש יפכ היילעה תטילקב תידוהיה הנידמה
 םיפופכה לע ןהלש תודמעה תא תופכל וססיה אלו ןהלש תוירסומה תודמעה תונוילעב
 ,רומאכ ,ויה ןה .םתלעפה לע תודקפומ ויה ןהש םיתורישל םיקקזנה להק לעו ןהל
 יתוריש תרמצב המר דיב וטלשו ,דואמ תויתוכמסו תופיקת ,הקזח תוישיא תולעב םישנ
 הקזחה הנומאה ללגבו ,ןדיב היהש חוכה ללגב .הפוקתה לש םיילארשיה החוורה
 םיקקזנה להק לש הנושה תוברתה תא ןיבהל תולגוסמ ויה םא קפס ,ןכרד תונוכנב
 אל םג ןה .ברע תוצראמ םילוע ויהש ןיבו האושה יטילפ הלא ויהש ןיב ,הפוקתה לש
 לש תולועפה סופד תא שבגל ולמעש העשב הזה יתוברתה ינושב בשחתהל תונכומ ויה
 .חתפל ושקיב ותואש םיתורישה
 יכררייה היה החוורה יתורישב וחתיפ ןהש תיעוצקמה הדובעה םגד תינוגרא הניחבמ
 םיכומנ םיגרדלו ,הטמל הלעמלמ ומרז תורישה ךותב תוארוהה לכ .ולש הנבמב דואמ  ןורוד םהרבא 16
 קר רצונ .תוינידמה ינוויכ תוחתפתה לע עיפשהל תורשפא לכ טעמכ הנתינ אל רתוי
 ,ןיילק) זכרמב םידבועה ןיבו תוירוזאהו תוימוקמה תוכשלב םידבוע ןיב ףפור רשק
 תיטופיש ,דואמ תיתוכמס היצטניירוא התיה הגיהנמה םישנה תצובקל .(12 'מע ,1958
 המו ץוחנ המ תועדוי ןהש ונימאה ןה .דואמ תיטסיטילא םג הבר הדימבו ,דואמ
 ינוויכ לע תוטלחההו וב חוכהש החוור יתוריש לש םגד רצונ ךכ .ןהיתוחוקלל בוט
 .(Gamson & Lasch, 1983, p. 412 :ואר הז םגד לע) םיטעמ ידיב זכרתה ותוחתפתה
 תיתוכמס היצטניירוא תלעב איהש ,תוגיהנמ לש הז יכררייה םגד ראית סומטיט דר'ציר
 תא םיאור םניא השעמל רשאו םדיב זכורמ חוכהש ,םיטעמ םייעוצקמ םיחמומ לש
 תוחוקלה רוביצל וא בחרה להקל םהיתולועפ לע ןובשחו־ןיד תתל םיביוחמ םמצע
 .(Titmuss, 1968, p  238)
 המב היוטיב תא הלביק הגיהנמה הצובקה לש תיעוצקמה הסיפתה ישעמ ןפואב
 תוכשלה  לש  תידוסיה  הלועפ"כ  רדגוה  הזה  לופיטהו  "החפשמב  לופיטה"  הנוכש
 תילאיצוסה הלועפה לכב זכרמ" שמשל הרומא התיה תילאיצוסה הכשלה ."תוילאיצוסה
 הדימב היולת תאזה הסיפתה יפל התיה קקזנל עויס שיגהל הבוחה ,םלוא ."תפעוסמה
 ,היה עבקנש ללכה ,ךכיפל .ותוקקזנ תא חיכוהל עויסה שקבמ לש ותבוחב םג הבר
 יתחפשמה ובצמ לע תידוסי הריקח רחאל אלא הרקמ םושב תנתינ הרזעה ןיא"ש
 םג אלא ,תיפסכ הכימת ןתמב דימת תאטבתמ הרזעה ןיאו ,ךרצנה לש ילאיצוסהו
 הסיפת יפל .(1961 ,דלאס) ".החפשמה ינב דחא לכב ישממ לופיטבו הכרדהו הצעב
 תונורקעה יפל לועפלו לדתשהל ,דחאה :לופכ דיקפת ילאיצוסה דבועה לע לטוה וז
 ףקיה תאו ותוקקזנ תדימ תא הנוכנ עובקל ,רחאהו ;החפשמב לופיטה לש םיללכהו
 םוצעה ץחלל בל תמיש ךות ,ןבומכ ,הז לכ .םתוהמו עויסה שקבמ םדאה לש םיכרצה
 ,טרפוה) ".םקופיסל םיעצמאהו םיכרצה ןיב לודגה רעפה"ו וב תונותנ ויה תוכשלהש
 .(1958
 היה וז תיללכ הסיפת יפל םיתורישה תרגסמב שבגתהו חתפתהש הדובעה םגד
 דבועה לש יעוצקמה תעדה לוקישו טופישה היה ולש ירקיעה סיסבהש םגד אופא
 תוטעומ ויה הדשב הדובעה תא ורידסהש תוילהנימהו תויקוחה תוארוהה .ילאיצוסה
 תיחפהל ילב דבלב תיללכ היחנהכ ולעפ ןה תומייק ויה הלאכ תוארוהש הדימב .דואמ
 אל הז םגדב .םיילאיצוסה םידבועה ידיב ןותנ היהש ילאודיווידניאה תעדה לוקישמ
 ותחפשמו קקזנה לש ומויק תחטבהל ילכלכ עויס תשגה ןיב הדרפה תמייק התיה
 םדאה לש תיתרבחהו תוישיאה תויעבב לפטל דעונש יעוצקמה ילאיצוסה לופיטה ןיבו
 ,עויסה ןתמ תייחד וא ,ילכלכ עויס תשגה םצע לע הטלחה .הרזעל םיקוקזה החפשמהו
 לש יעוצקמה לופיטהו תיעוצקמה תוכמסה ןמ קלחכ וספתנ ,עויסה ףקיה לע הטלחההו
 .ילאיצוסה דבועה
 שארב ודמעש תוילאיצוסה תודבועה ידיב זכורמ היהש יעוצקמה חוכה לכ םע17  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 םיצוליאה תרגסמב הלעפ וז םישנ תצובקש רוכזל שי החוורה יתוריש לש הדימריפה
 לש תיטילופ הטילשב רומאכ ןותנ היהש ,דעסה דרשמ לש םייביצקתהו םייטילופה
 ישיאה ןייפואו ןמצעל ושכר ןהש תיעוצקמה תוגיהנמה תודמע תוכזב .תויתד תוגלפמ
 ויה  ןהש  החוורה  יתורישב  ןהלש  תוגיהנמה  לע  רומשל  וחילצה  הלא  םישנ  קזחה
 םיצוליאה תרגסמב תאז תושעל וצלאנ ןה םלוא .דעסה דרשמ ךותב םהילע תודקפומ
 םיבאשמה לשו ןהילע הליטה תויתדה תוגלפמה לש הטילשה תיטילופה תואיצמהש
 .החוורה יתורישל התצקה הנידמהש םילבגומה
 חיטבהל ןהלש החלצהב תוארל רשפא תאז הגיהנמ םישנ תצובק לש המורתה תא
 ,ץראה ירוזא לכב דעסה תוכשלב םיישיאה לופיטה יתוריש לש המוצעה הבחרהה תא
 הלודגה היילעה ברקבש הלודגה תקקזנה הייסולכואל הלא םיתורישל תושיגנה תריציב
 תלעפהב תילאיצוסה הדובעה לש יעוצקמה סיסבה ןוגיעב ,50־ה תונשב ץראל המרזש
 ידבועש ישיאה ילאיצוסה לופיטה לש תודוסיה תחטבהבו ,םיישיא החוורה יתוריש
 תרגסמב הנתינ אל הלא םיגשיה דצל ,םלוא .םיקקזנל שיגהל ולדתשה דעסה תוכשל
 לש תוכזה תחטבהל תקפסמ בל תמושת תאז הגיהנמ הצובק לש תיעוצקמה הפקשהה
 התיהש הדימב ,תאזה תוכזה .םויקה תחטבהל יפסכ עויס תלבקל םיקקזנה תייסולכוא
 תויולת וראשנ ןהה םינשב ונתינש דעסה תוכימתו דבלב תפפור הראשנ ,ללכב תמייק
 תקפסמ הדימב הנגוע ןתלבקל תוכזהש ילב םיילאיצוסה םידבועה לש תעדה לוקישב
 יתוריש תא ןחבש ץוחה ןמ החמומש ,התיה האצותה .תילהנמ וא תיטפשמ הניחבמ
 החפשמב לופיטה חטשב"ש ,עבק ,50־ה תונש יהלשב ,הפוקתה ףוס תארקל דעסה
 תונורסחו םייוקיל םימייק ,םיילאיצוסה םיתורישל דוסי ינבא םיווהמה יפסכה עויסהו
 הנידמה יגשיה רחא םינש תורשעב םירגפמ הלא םיחטשש ,ךכ ידכ דע םייניצר
.(8 'מע ,1958 ,ןיילק) ".םירחא םיחטשב
םירשעה האמה לש 80־ה תונש דע 60־ה תונש :היינשה הפוקתה
 לע ,תינמרגה תוברתה תוכינח תוילאיצוסה תודבועה ,םישנה תצובק לש התטילש
 תוגיהנמה לש רבעמה .תמדוקה האמה לש 60־ה תונשב הצקל העיגה החוורה יתוריש
 .דח רבעמ היה אל "תוגורסה תופיכה תוברת" ישנא דיל תוילאיצוסה תודבועה ידימ
 תיעוצקמה תוגיהנמה תודמע לכ טעמכ 60־ה תונש עצמאבש ךכ הגרדהב השענ אוה
 םינמיסה .שדח תוגיהנמ רוד ידיב וספתנ דעסה דרשמב החוורה יתוריש לש תינוגראהו
 תצובק ידיל םישנ תצובק ידימ קהבומה רבעמה ויה תוגיהנמה ינפ יוניש לש םיטלובה
 םישנא ידימ ,םירחא עוצקמ ילעב ידיל תילאיצוסה הדובעה עוצקמ ילעב ידימ ,םירבג
 ידיל ץראל־ץוחב וא ץראב החוורה יתוריש לש תורגסמב היה םהלש םדוקה ןויסינהש  ןורוד םהרבא 18
 תיטילופ תוהז הל התיה אלש הצובק ידימו ,םירחא הלועפ תודשמ ואבש םישנא
 םע יולג ןפואב ,תרחא וא וז הדימב ,ההוזמ התיהש םישנא תצובק ידיל תרדגומ
 .דעסה דרשמב ,ל"דפמה הז הרקמב ,תיתדה הגלפמה לש יטילופה ןוטלשה
 אוה .יארקאב הרק אל וללה םינייפאמה יפל תוגיהנמה ינפ לש הזה דחה יונישה
 ורידחה תוגלפמה :תילארשיה תיטילופה תוברתב תלבוקמה ךרדב הבר הדימב השענ
 הרקמב השענ יונישה .ןתטילשל םינותנה הלשממה ידרשמ להנימ ךותל ןהישנא תא
 םישנה תצובק .תכרעמב םיעוזעז תריצי אלל םירקמה בורבו יתגרדה ןפואב ונינפלש
 תאו הדובעה ןמ השירפ ליגל יעבט ןפואב העיגה תוילאיצוסה תודבועה לש הגיהנמה
 םישדחה תורשמה יאלממ .השדחה תיעוצקמהו תיטילופה תוברתה ישנא וספת ןמוקמ
 ,ונפתהש תורשמה שויאל םישורד ויהש םיילמרופה םיאנתה תא םירקמה בורב ואלימ
 הגלפמה ןוצר תא ואטיב םה םיילמרופה םיאנתה דבלמש ךכב קפס היה אל לבא
 ןותנ היהש דעסה דרשמ לש םינוילעה לוהינה יגרד ךותל הישנא תא רידחהל תטלשה
 :םייזכרמ םינייפאמ השולש יפ־לע תוגיהנמה ינפ יוניש אופא היה רצונש המ .הידיב
 תרדגומ תיטילופ תוהז םעו ,םינוש תיעוצקמ הרשכהו ןויסינ יפ־לע ,רדגמה יפל
 .החוורה יתוריש תכרעמ יבגל הנוש םלוע תפקשהו
 םלועמ  ואב  אל  השדחה  תוגיהנמה  ישנא  ,תמדוקה  תוגיהנמה  תצובקל  דוגינב
 הרשכה ילעב ויה םהמ קלחו טפשמה םלועמ םבורב ואב םה .תילאיצוסה הדובעה
 וז הצובקמ קלח .תרחא תיללכ הלכשה ילעב ויהש וא ,ךוניחה תוכרעמב ןויסינו
 החוורה תוינידמ םוחתב ההובג הלכשה ,דרשמה עויסב ,םינשה ךשמב םמצעל ושכר
 ןוגרא תויעבו תוינידמ תעיבק לש םיאשונב וחמתהו תירבה־תוצראב תואטיסרבינואב
 םה דעסה דרשמב תויזכרמה לוהינה תורשמל םיונימ םע .החוורה יתוריש לש להנימו
 םהילע ודקפוה םהש לארשי תנידמב החוורה יתוריש תא םדקל :רגתא םמצעל וביצה
 הלאש יפכ הלאה םיתורישה לש תוחנה םדמעמ תא רפשל ,םמלוע תפקשה יפ־לע
 ץראל ץוחמו ץראב םיחמומ םהילע וחתמש תרוקיבה יפ־לעו רוביצה יניעב ורייטצה
 םירגפמכ וספתנש םיתורישה לש םתמר תא תולעהלו ,(1958 ,ןיילק ,לשמל ,ואר)
 .ןמזה חור ירחא
 תודבועה תא הפילחהש השדחה תוגיהנמה ישנא תא הכירדהש םלועה תפקשה
 הרשכהה ויה דחא רוקמ :תורוקמ ינשמ העבנ החוורה יתוריש לוהינב תוילאיצוסה
 הרשכה .דעסה דרשמל םאוב ינפל הלא םישנאמ קלח םמצעל ושכרש יטפשמה ןויסינהו
 תא ואר םהש ,יתקולח קדצ לשו (Equity) תונגוה לש תשבוגמ הסיפת םהל התנקה וז
 הכלה וז הפקשה םגרתל ךרוצה תא .םדיקפת יולימב םנעמל לועפל םיביוחמ םמצע
 םינושה םיתורישל םיבאשמ תאצקה לש רתוי םירורב םינוירטירק תעיבקב ואר השעמל
 רורבו שדח ךרעמ תעיבקל תובישח וסחיי םה .תואלמג תלבקל תואכזה יאנת תעיבקלו
 רבד ,םיתורישה תוחוקל לש ןהו תורישה ידבוע לש ןה ,תובוחו תויוכז לש רתוי19  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 .תקפסמ בל תמושת ול השידקה אל תוילאיצוסה תודבועה לש תמדוקה תוגיהנמהש
 לשו ןהלש יעוצקמה תעדה לוקישב ןומט הלא תויגוסל הנעמהש ונימאה ןה ,רומאכ
 .הדשב םיילאיצוסה םידבועה
 תיתדה תוברתה התיה השדחה תוגיהנמה ישנא לש םלועה תפקשהל ינשה רוקמה
 לש יזכרמה םרזה לע איהה הפוקתב תלבוקמ התיהש יפכ הנותמה התרוצב תידוהיה
 לש תידוהיה תרוסמה תא רידחהל ופאש םה וז הפקשהל םאתהב .תיתדה תונויצה
 החוורה יתוריש תכרעמ ךותל תאז וספת םהש יפכ תידדה תוברע לשו הקדצ ןתמ
 ,דעסה רש ןגס ,לשמל .החוורה תנידמ לש תוסיפתל וז תיתד תרוסמ תמאתה ידכ־ךות
 תעב דעסה יתוריש קוח תונורקע תא ססבל הסינ (ריאמ־ןב ךכ־רחא) גרבנזור ש"י
 ,החוורה יאשונ לע דקפוה אוה ותרגסמבש דרשמה תולועפ תאו ,תסנכב ןודנ קוחהש
 ךלהמב תוידוהיה תוליהקה לש הקדצה תולועפ תרוסמ לעו ירבעה קוחה תורוקמ לע
.(1956 ,גרבנזור) תורודה
 לש הנטק אל הדימ הכותב הנמט השדחה תוגיהנמה תצובק התא האיבהש יונישה
 דעסה דרשמב השרתשהש תילאיצוסה הדובעה לש תוברתה ןיב :תויוברת ןיב תושגנתה
 ינש .תוגורסה תופיכה ישנא םתא ואיבהש תיטפשמהו תיטילופה ,תיתדה תוברתה ןיבו
 תוברתל יתגרדהה רבעמה היה דחאה .תאזה תושגנתהה לש ךוכירל ואיבה םימרוג
 וסנכוה אלא ,תחא תבב ותחנ אל התלועפ תרוצבו תוגיהנמה יפואב םייונישה ;השדחה
 .תודחא םינש ךשמב טאל טאל
 התראשה היה תויוברתה יתש ןיב הפירח תושגנתה תעינמל םרתש ינשה םרוגה
 וז ,תויוברתה יתש .תילאיצוסה הדובעה לש הקזח תיעוצקמ תוברת־תת לש הנכ לע
 הפיפכב דחי תויחל ךרדה תא ואצמ ,תילאיצוסה הדובעה לש וזו תוגורסה תופיכה לש
 לש  התוינויחב  הריכה  השדחה  הגיהנמה  הצובקהש  רחאל  רשפאתה  הז  רבד  .תחא
 רחאלו ,םהילע דקפוה דרשמהש םיישיאה החוורה יתוריש תלעפהב תילאיצוסה הדובעה
 דרשמב הרצונש תיטילופה תואיצמה םע תויחל וליכשה תילאיצוסה הדובעה ישנאש
.םהלש תיעוצקמה תוליעפה דמעמל תואמצע לש הדימ לע ורמש תאז םע דחיו
 תופיכה  ישנא  לש  הגיהנמה  הצובקה  לש  התסיפת  הלביק  ישעמה  היוטיב  תא
 החוורה יתוריש לשו ,דעסה דרשמ לש להנימו ןוגרא תויעבב תודקמתהב תוגורסה
 .הלא תולועפ לש יקוחה סיסבה תא קזחל הפיאשבו ,םהילע דקפומ היה דרשמהש
 התיה ,תילאיצוסה הדובעל ונייהד ,דרשמה תוליעפ לש תויעוצקמה תויגוסל םתשיג
 .תילאיצוס הדובע לש הרוצ דרשמה תולועפ לכב ואר םה דחא דצמ :תוינש לע היונב
 ןיבו דרשמה תולועפ לש םייעוצקמה תודוסיה ןיב טעמ ךא וניחבה םה םכרד תישארב
 תיעוצקמה תוליעפה סופד תא םנכ לע וריאשה םה ,ינש דצמ .םירחא תוליעפ יגוס
 .וחתיפ הלאש תיעוצקמה תוברתה תאו םיילאיצוסה םידבועה לש
 'דעסה תוינידמ' תריציל יארחא"כ דעסה דרשמ תא ואר םה תאזה הסיפתה יפל  ןורוד םהרבא 20
 יתוריש קוח אוה ידוסיה קוחה הב רשא ,תונקתו םיקוח תכרעמ תועצמאב העוציבלו
 הדובעה תרגסמ תא םיעבוק ותלעפהו ושומימ ,ועוציבל תונקתהו הז קוח .1958 ,דעסה
 לש תיזכרמ הסיפת יוטיב ידיל האב ךכב .(7 'מע ,1965 ,דעסה דרשמ) ".תילאיצוסה
 דעסה יתוריש קוח ,םלוא .החוורה יתוריש לש יקוחה סיסבה קוזיחל רשאב םדיקפת
 יכרדב  קסוע  םנמא  ,21־ה  האמה  תליחתב  ףקותב  אצמנ  ןיידע  ובורבש  ,1958־מ
 תילאיצוסה  הדובעל  תוסחייתה  וב  ןיא  לבא  ,ץראב  החוורה  יתוריש  לש  הלעפהה
 .(2002 ,ןורוד :ואר הז קוח לש תולבגמה לע) ידוחיי יעוצקמ דמעמ תלעב תוליעפכ
 קר תאצמנ לארשיב תינרדומה תילאיצוסה הקיחתהש" ,ךכב וריכה םה ,ןכ לע רתי
 תקיחתב" קוסעל םדיקפת לש ירקיע קלחכ תאז ואר םה ךכיפל ."הכרד תליחתב
 ,םיקוח ינוקית ,םישדח םיקוח חוסינ לש ףוצר ךילהת הווהמו תדמתמ הלועפ[כ] דעסה
 ".היחטש לכ לע דעסה תדובע תא רידגהל איה תללוכה םתרטמש ,תונקת תנקתה
 .(12 'מע ,1965 ,דעסה דרשמ)
 "תוכרעמ דודיש"ל םיביוחמ םמצע תא ואר םה הקיקחה הדשב םתוליעפל ליבקמב
 "דעסה תדובע לש המויקו הלועפה" יכרדל עגונה לכב תילהנמו תינוגרא הניחבמ
 ויתובקעבו דרשמה הנבמ לע רקס 1964-1963 תנשב ךרענ ךכל םאתהב .(9 'מע ,םש)
 דרשמה  תדובע  ןונכת  תא  רפשל  התיה  םתמגמש  םינוש  םינוגרא  םייוניש  ועצוה
 ,םש)  תנכדועמו  האלמ  היצמרופניא  לש  הפוצרו  תפטוש  המירז  רשפאלו  העוציבו
 םג ,דרשמה לש שדחמ ןוגרא לע ףסונ ,וללכ םה הלא םייוניש תרגסמב .(20 'מע
 .תופסונ תושידח הדובע תוטישו ןוכימ לש תכרעמ תלעפה
 יכררייה םגד המצעל הצמיא ,תמדוקה תוגיהנמה תצובק ומכ ,השדחה הצובקה םג
 ןוגראה לש אצומה תדוקנ .םהילע דקפוה דעסה דרשמש םיתורישה תולועפ לש דואמ
 יתש ןיב תויוכמסהו םידיקפת תקולח" לע ססובמ היה סינכהל ושקיב םהש שדחמ
 תולועפ לכ לש רמולכ ,"תילאיצוסה הדובעה לועב תואשונה תוירקיעה תוביטחה
 תא הוותמ" םילשוריב זכרמה רשאכ ,תילאיצוס הדובע לש הרוצ ןהב ואר םהש דרשמה
 םייקמו ,הכרדה ,ןונכת ,הקיקח םזוי ,תילאיצוסה הדובעה לש תיללכה תוינידמה יווק
 אוה" זוחמהו ;"תוימוקמה דעסה תוכשל לע םג םתועצמאבו תוזוחמה תדובע לע חוקיפ
 תוינכתה ,תוינידמה יפ לע הדשב תילאיצוסה הדובעה תא השעמל הכלה עצבמה ףוגה
.(20 'מע ,םש) ".זכרמב ןרוקמש תויחנההו
 תצובק ומכ ,הגיהנמה הצובקה המצעל הצמיא דעסה תוינידמל החנמ וק רותב
 תולועפל סיסבכ החפשמב לופיטה תודוסי תא ,םהל ומדקש תוילאיצוסה תודבועה
 תורישה"  התנוכש  תדרפנ  תינוגרא  הדיחי  המקוה  ךכל  םאתהב  .דעסה  תוכשל
 המולש תרימש ,[החפשמה לש] הקוזיח" תויהל העבקנ הזה תורישה תרטמ ."החפשמל
 ,תואירב ,דוגיב ,ןוזמ ,רויד :םיידוסיה םיאנתה לש םמויקל הגאד ידי לע ,התומלשו
 ,םש) ".דעסה תוינידמל החנמ וק םישמשמ הלא םיידוסי םיכרצ קופיס .ךוניחו הדובע21  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 תויהל בייח החפשמה קוזיח" ,הצובקה שארב דמעש דרשמה ל"כנמ יניעב .(59 'מע
 ,ץרוק) ".ונתנידמבו ונימיב ילאיצוסה דבועה לש memento־ה ,'דימת ידגנל יתיוויש'ה
.(46 'מע ,ב1975
 הדיחיכ החפשמה לש ןיקתה הבצמ"ל הגאדה העבקנ יתחפשמה לופיטה דוסיב
 ינב  לכ  ןיב  תידדהה  הנבההו  תוירחאה  ,היתוחרוא  ,התומלש  ,תיסיסבה  תיתרבחה
 הליהקה ייחב התובלתשה תדימו תיתלכשהו תירמוח הניחבמ הייח תמר ,החפשמה
 החפשמל הגאדה תבחרה תרכינ הלא תועיבקב .(59 'מע ,ב1975 ,ץרוק) ".תבבוסה
 ,תילאיצוסה הדובעה לש הסיפתה תלחנ היהש ,דבלב ישיאה יעוצקמה לופיטל רבֵעמ
 .ליעל וטרופ הלאש יפכ ,םירחא םיפסונ םיידוסי םיאנתל הגאדל
 לכב תוגורסה תופיכה לש הגיהנמה הצובקה לש תיניינעהו תיעוצקמה הסיפתה
 םייוניש  לש  המלש  הרושב  היוטיב  תא  הלביק  החוורה  יתוריש  תלעפהל  עגונה
 ,להנימהו ןוגראה ימוחתל רומאכ ועגנ התמזויב וסנכוהש םירקיעה םייונישה .םישודיחו
 שודיחה .תיעוצקמה תילאיצוסה הדובעה לש הלועפה יסופדל םגו הקיקחה ןיינעל
 ימולשתל זכרמה - ס"תמה תמקה םע 60־ה תונשב דוע גהנוה להנימה םוחתב בושחה
 יעצמאב שומישה תסנכה ,דחאה :םיבושח םישודיח ינש למיס ס"תמה תלעפה .דעס
 דעסה ימולשת עוציב זוכיר ,רחאה ;דעסה תשגהו החוורה יתוריש תלועפל בושחימ
 תודסומל םימולשת ומכ ,החוורה יתוריש לש םירחא םימולשת לשו תוכמתנ תוחפשמל
 תוינידמה יעבוקל הקפיס ס"תמה תלעפה ,ינכטה שודיחל רבֵעמ .זכרמב םתדמעהו ,ץוח
 החוורה  יתוריש  תכרעמ  לש  תפטושה  הלועפה  לע  ןכדועמו  זכורמ  עדימ  דרשמב
 ,1965 ,דעסה דרשמ) הרופישלו תכרעמה לועייל ךכב המרתו ץראב םינושה תומוקמב
 .(10-9 'מע
 ס"עתה .דעס יניינעל ןונקתה – ס"עתה תגהנהב היה רחא ילהנימו ינוגרא שודיח
 ץבוקל  תוימוקמה  החוורה  תוכשלל  דרשמה  לש  יללכה  להנמה  תוארוה  תא  ךפה
 דרשמ לש ותוירחאב םילעופה החוורה יתוריש לש הלעפהה יללכ תא עבקש ,ינונקת
 .ץראב החוורה יתוריש תולועפ תא וז ךרדב רידסהל ךישממו רידסה ס"עתה .דעסה
 ,יתקיחת ףקות תולעב תונקתל אלמ יטפשמ ףילחת תווהמ ןניא ס"עתה תוארוה םנמא
 םהב שי ,הקיקחב ורדסוה אל םהב םיקסוע הלא תוארוהש םיאשונהש ןמז לכ לבא
 תוארוה יפ־לע תכרעמה תלעפה .ןהיפ לע לועפל החוורה יתוריש תא בייחל ידכ
 האיבהו ץראב םינושה תומוקמב םיתורישה תלועפב תודיחא לש הדימ החיטבה ס"עתה
 לש ןפקות לע) הלא םיתוריש תלבקל םיקקזנה םישנאל רתוי תינויווש תוסחייתהל
.(74-61 'מע ,1974 ,טינש :ואר ס"עתה תוארוה
 םידבועה לש תיעוצקמה הדובעה יסופדל עגנ וז הפוקתב גהנוהש רחא יוניש
 ישיאה ילאיצוסה לופיטה תולועפ ןיב הדרפה היה יונישה .החוורה תוכשלב םיילאיצוסה
 תישארמ ץראב החוורה תוכשל תא התחנהש תיסיסבה החנהה .ילכלכ עויס תשגה ןיבו  ןורוד םהרבא 22
 םיקוקז ילכלכ עייסל םיקוקזו הקוצמב םיאצמנה החפשמ וא םדאש ,התיה ןתלועפ
 יוטיב אופא לביק הקוצמ לש הלא םיטביה ינש לש הז בוליש .ילאיצוס לופיטל םג
 ושבגתהש הדובעה יסופד יפל .(1988 ,יאניו ןורוד) החוורה תוכשל תולועפ תרגסמב
 הנופה לש ילכלכה ובצמ תא וקדבש םה םיילאיצוסה םידבועה ,החוורה תוכשלב
 ,יעוצקמה םתעד לוקיש יפ־לע ,עובקל תוכמסה התיה םהידיבו עויס שקיבו הכשלל
 האלמ הכימתל הכז הז הדובע סופד .עויסה תדימ תאו הזכ עויס הנופל שיגהל םאה
 הררועתהש הלאשה .50־ה תונשב תוילאיצוסה תודבועה לש הגיהנמה הצובקה לש
 ויה םאהו ןוצר עיבשמ אוה תוכשלה לש הז הלועפ סופד םאה ,התיה 60־ה תונשב
 הקוצמב  אצמנ  םדא  םאה  עובקל  ידכ  תוצוחנה  תויונמוימה  םיילאיצוסה  םידבועל
 לש יעוצקמה םתעד לוקיש יפל עבקיהל ךירצ הזה עויסה םאהו עויסל יאכזו תילכלכ
 .םיילאיצוסה םידבועה
 הקיסעה ישיאה ילאיצוסה לופיטה םע בלושמב ילכלכ עויס ןתמ לש וז היגוס
 הגרדהב .תמדוקה האמה לש 70־הו 60־ה תונשב תילאיצוסה הדובעה םלוע תא דואמ
 םג קוקז ,דעס תכימת רמולכ ,ילכלכ עויס שקבמה הנופ לכ אלש ,הרכהה השבגתה
 םיילאיצוס םידבוע לש יעוצקמה םדאה־חוכב שמתשהל ןוכנ הז ןיאו ילאיצוס לופיטל
 הל ורשכוה םהש תונמוימה םוחתב הניא וז הלטמ רשאכ ילכלכה עויסה ןתמ ךרוצל
 ךומתל םנמא וכישמה םיילאיצוסה םידבועה ןמ קלח .(2000 ,סייו :ואר ךכ לע ןוידל)
 ןיב הדרפהב הלגדש השיגה הלבקתה הגרדהב לבא ,ויפ־לע ולעפ םהש בלושמה סופדב
 :אשונב וקסעש תודעו יתש לש תוח"ודה ואר וז היגוס לע) הלאה תולועפ יגוס ינש
 לע הלביק דעסה דרשמב השדחה תוגיהנמה .(1975 ,ןטק תדעו ח"ודו גרבצלז תדעו
 .םימוחתה ינש ןיב הדרפהה תסנכה לע הטילחהו בולישה לוטיב לש רגתאה תא המצע
 ומקוה ךכל םאתהב .החוורה תוכשל ךותב תימינפה תילנויצקנופה הדרפהה הגהנוה ךכו
 םידחוימ תואכז ידבועב ושיוא םהו ירמוח עויסל םידרפנ םירודמ החוורה תוכשלב
 ,ילכלכ  עויס  ושקיבש  םינופל  עויסה  ןתמו  תואכזה  תוקידב  תכירע  לע  ודקפוהש
 .יעוצקמה ישיאה ילאיצוסה לופיטב רקיעב קוסעל ונפתה םיילאיצוסה םידבועה וליאו
 תאצוה םע ,80־ה תונש תליחתב תינוגרא הדרפהל םג הכפהנ תילנויצקנופה הדרפהה
 קוחל םאתהב ימואל חוטיבל דסומה ידיל ןתרבעהו החוורה תוכשל ידימ עויסה תשגה
 .(1982 ,קירב :םג ואר) הסנכה תחטבה
 החוורה יתוריש תרגסמב ישיאה־ילאיצוסה לופיטה לש רחא בושח םוחתב יוניש
 םגו ,1958־מ דעסה יתוריש קוח יפ־לע תונקתה לש ןמוסרפבו ןתנכהב יוטיב ידיל אב
 םיאשונב החוורה יתוריש תלועפ תא רידסהל ואבש םישדח םיקוח תרוש לש הקיקחב
 םיקוח ,רתיה ןיב ,הללכ הקיקחה תלועפ .יזכרמ דיקפת םהב ואלימ החוורה יתורישש
 ,ץומיא ,ןיירבע רעונב לופיט ,רעונ ינב לע הנגהו החגשה ,לפיט לש םיאשונב
 :ואר הקיקחה טוריפ לע) דועו ןחבמה תוריש ,תונועמב םיסוחבו םירגפמב לופיט23  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 החוורה יתוריש תלועפ תא ורידסה קר אל הלא םיקוח .(Salzberger & Shnitt, 1973
 תוכשלו תוקלחמה לש ןדיקפת תא תוריהב רתיב ורידגה םג אלא ,הלא םיאשונב
 םיקוחה .הלאה םיקוחה תלעפהב םיילאיצוסה םידבועה לש םהידיקפת תאו החוורה
 םתוא םיכימסמ ,ןוכיס יבצמב ברעתהל םיילאיצוסה םידבועה תא םיבייחמ ולבקתהש
 וריפש) דועו םהירוה תושרמ םידלי תאצוהל םיטפשמ םיכילה הלא םירקמב םוזיל
 .(2002 ,םירחאו
 דרשמב ךכ־רחאו ,דעסה דרשמ תושארב תוגורסה תופיכה תצובק לש התמורת תא
 ימוחת המכב ללוחל החילצהש םיבושח םייונישב תוארל רשפא ,החוורהו הדובעה
 להנימהו ןוגראה ימוחתב ושענש םייונישה ,תישאר .תכרעמה לש םייזכרמ הלועפ
 תגהנה תועצמאב רקיעב גשוה רבדה .תכרעמה לש הלועפה יכרדב בר רופישל ואיבה
 ביחרהל החילצה איה ,תינש .תופסונ תושדח לוהינ תוטיש תסנכהבו ס"עתה ,ס"תמה
 לש םהיתולועפמ קלח תוחפל הקיקחב ןגעלו תכרעמה תולועפ לש יקוחה סיסבה תא
 לש יעוצקמה דמעמה לע הרמש איה ,תישילש .םיישיאה לופיטהו החוורה יתוריש
 ףא איה הפוקתה ףוס תארקל .החוורה יתוריש תרגסמב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ
 תילופיט תכרעמ"כ םייתרבח םיתורישל החוורה תוכשל תכיפה לע שגדה תא המש
 תויתחפשמ  ,תוישיא  תוקוצמל  הנעמ  תתל  ולכוי  הלאש  ידכ  ,"הליהקב  תזכרמ
 .(57 'מע ,1982 ,קירב) ".תויתרבחו
 תאלעהב  םיבר  םיצמאמ  תוגורסה  תופיכה  תצובק  העיקשה  ,התמדוקמ  לדבהב
 ,תקקזנה  הייסולכואל  דעסה  תכימת  תוסכמ  רמולכ  ,תילכלכה  הכימתה  ירועיש
 עויס תלבקל הקוצמב היוצמה הייסולכואה תויוכז לש ,רתוי הבוט הרוצב ,החטבהבו
 תודמע לומ דעסה דרשמ לש השלוחהו ,םייביצקתה םיצוליאה תרגסמב .ךרוצה תעב
 ףוצרו יתגרדה ןפואב 70־הו 60־ה תונש ךשמב ולעוה ,טלושה יטילופה דסממהו רצואה
 .תקקזנה הייסולכואה לש םייחה יאנת תא וז ךרדב ורפיש הלאו דעסה תוכימת ירועיש
 הלא לכב ןיא ,םלוא .תוגורסה תופיכה תצובק לש הבושח המורת יאדווב התיה תאז
 ,היחילש  לשו  תימואל  תיתדה  הגלפמה  לש  םייטילופה  םיצחלה  ןמ  םלעתהל  ידכ
 ידכ תכרעמב שמתשהל ,הפוקתה לכ ךשמב טעמכ םתטילשב ןותנ היה דעסה דרשמש
 .םהלש יטילופה סרטניאה תא םדקל
םירשעה האמה לש 90־הו 80־ה תונש :תישילשה הפוקתה
 ,80־ה תונשב דואמ השלחנ החוורה יתורישב תוגורסה תופיכה תצובק לש הטילשה
 תורערעתהל ומרת םיעוריא ינש .ירמגל המויסל העיגה איהש רמול השקש תורמל
 איבהש ,1977 לש יטילופה ךפהמה ,דחאה :תוגורסה תופיכה תצובק לש הטילשה  ןורוד םהרבא 24
 ל"דפמה תטילש .דעסה דרשמב תכשוממה ותטילש לע ל"דפמה רותיוול ויתובקעב
 .החוכ רקיע תא תוגורסה תופיכה תצובק הבאש ונממש סיסבה תא רומאכ התוויה
 דרשמה ךותב וגוזימו דרפנ יתלשממ דרשמכ דעסה דרשמ לש ולוטיב היה ינשה עוריאה
 הנימ ,ץכ לארשי ר"ד ,ןושארה החוורהו הדובעה רש .החוורו הדובעל שדחה בחרומה
 תא ינשמ םוקמל קחד אוה ךכבו ,םדוקה הדובעה דרשממ שיא שדחה דרשמה ל"כנמל
 ואר) דרשמה לע הטילשב התעפשה תא םצמצו תוגורסה תופיכה לש תמדוקה תוגיהנמה
 דמעמ םרג ,תמדוקה הפוקתב ומכ ,ןאכ םג לבא .(34-32 'מע ,1995 ,ןורוד : ךכ לע
 הנכ לע תמדוקה תוגיהנמה ןמ קלח תראשהל ילארשיה ירוביצה תורישב תועיבקה
 וללה םיעוריאה ינש ,םלוא .התעפשה תא הידיב םייקלו ךישמהל הלכי איה וז ךרדבו
 הספת תוגורסה תופיכה תצובק לש המוקמ תאו תורמשמ יפוליחל ןמזה ךשמהב ואיבה
 תוגיהנמל רבעמה םנמא .תורוחש תופיכ םע לודגה הקלחב ,השדח תוגיהנמ הגרדהב
 הטילשב שדח ןדיעל הסינכ ידמל רורב ןפואב למיס אוה לבא ,הגרדהב שחרתה השדחה
 .הייפוא תעיבקבו לארשי תנידמב םיישיאה החוורה יתוריש תכרעמ לע
 ,שדחה ןדיעבש םושמ ,הגרדהב קר וררבתה השדחה תוגיהנמה לש יפואה יווק
 הנותנ התיה החוורה יתוריש לע תיטילופה הטילשה ןהבש תומדוק תופוקתל דוגינב
 ןיב תובורק םיתעל תיטילופה הטילשה הרבע 90־הו 80־ה תונשב ,תחא הגלפמ ידיב
 תופוקת ךשמב התיה םנמא החוורהו הדובעה דרשמב הטילשה .םינוש םייטילופ תוחוכ
 ןמזה לש ובור ךשמב םלוא ,הדובעהו דוכילה ,תולודגה תוגלפמה ידיב תורצק ןמז
 .ס"שו לארשי תדוגא ,י"מת ומכ תוידרח־תויתד תוילאירוטקס תוגלפמ ןיב הרבע איה
 השבגתהש תיעוצקמהו תילהנמה תוגיהנמה יפוא תא אופא ועבקש ןה הלא תוגלפמ
.החוורה יתורישב תוינידמה תא העבק רשאו םינורחאה םירושעה ינשב תכרעמב
 םירושעה ינשב החוורה יתורישב תוגיהנמה תצובק לש םיטלובה רכיהה ינמיס
 רחאל הצרא ולעש הייסולכואה תוצובק ךותמ םבורב וסיוג םה (א) :םה םינורחאה
 לש חוכה ירודזורפל הלא תוצובק לש ןתסינכ תא ךכב םילמסמ םהו הנידמה תמקה
 םלועמ ואב אל םה (ג) ;תורוחש תופיכ ישבוח םירבג םלוככ םבור םה (ב) ;ןוטלשה
 םהלש הלכשהה .החוורה יתוריש םלועב תמדוק תוסנתה םע וא תילאיצוסה הדובעה
 לודגה םקלחל (ד) ;ירוביצה להנימל םיקישמה תועוצקמב הקלחבו תינרות הבורב איה
 דרשמ לע הטילשה הנותנ הדיבש הגלפמה םע םתוא ההזמה הרורב תיטילופ תוהז שי
 הפוקתב  תוגיהנמה  לש  הלא  רכיה  ינמיס  .ס"ש  תגלפמ  רקיעב  ,החוורהו  הדובעה
 ,תילארשיה תיטילופה תוברתה תא םיפקשמ ,תוגורסה תופיכה תצובק לש ומכ ,הנודנה
 םיפופכה הלשממה ידרשמ להנימ ךותל ןהישנא תא תורידחמ תויטילופ תוגלפמ הבש
 הלביקש הגלפמה לש םיסרטניאה םודיק םשל ןה ידמל יולג ןפואב השענ רבדה .ןהל
 תתל ולכויש תוחוקל תוצובק לש תיטילופ תונורטפ תריצי םשל ןהו דרשמה תא הידיל
 .יפלקב וז תונורטפל הרומת ,תוריחבה םויב ונייהד ,תעה אובב25  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 ,החוורה יתוריש תרמצב המוקמ תא הספתש ,תאזה תוגיהנמה לש םלועה תפקשה
 הבישחה לש וא תינרדומה תילאיצוסה הדובעה םלוע לש וזמ דואמ הקוחר התיה
 תומלועמ םהלש קוחירה .וננמז תב החוורה תנידמ תא תפקשמה תיטילופהו תיתרבחה
 יכרדל הגרדהב לגתסהלו הלא תומלוע ריכהלו דומלל הנושארבו שארב םהמ שרד הלא
 תרגסמב תונגועמה החוור םלוע לש תוסיפת םתא ואיבה םה תאז לומ .םהלש הלועפה
 הלא תויתרוסמ תורוצל .תלוזל הרזע תשגה לש תויתרוסמו תויתד תורוצ לש תירסומה
 הבריק יסחיב ןרוקמש תומודק תויונמאנב םיקומע םישרוש שי קקזנל הרזע תשגה לש
 לוכי החוור לש תיתרוסמ םלוע תסיפתב ,יעבט ןפואב .תוקיתע תויתליהק תויוכייתשהו
 אובל הרומא וזש יפכ תיטסילסרבינואה השיגה םע תושגנתה לש ןיערג ןומט תויהל
 תאזה תוגיהנמה ברקב ררש ךכיפל .תינרדומה החוורה תנידמ יתורישב יוטיב ידיל
 וגצייל ופאש םהש תיתדה תרוסמה םלוע לש תושגנתמה תועיבתה ןיב דימתמ חתמ
.וננמז תב תינוליחה החוורה תנידמ לש דוסיה יכרעו תועיבתה ןיבו
 תוכייתשה  לע  ןהלש  שגדהו  ,החוור  לש  תויתרוסמ  םלוע  תופקשהב  תוקבדל
 שי ,םירחא וא הלאכ הבריק לש תודוסי לע םייונבה םיסחיו לעו תיטסירלוקיטרפ
 תיתדה השיגה .החוורה יתוריש תכרעמ לש הלעפה יכרד לע תובושח תוכלשה ןבומכ
 עויס תשגהל ןיכומית ,דחא דצמ ,תתלו ףידעהל יעבט ןפואב תפאוש תיתרוסמה
 ,תוכייתשה לש תויונמאנה תא תאטבמ םהל הרזע תשגהש ,םיבורקכ םיהוזמה םישנאל
 לש יפוא לבקל הלוכי תיתרוסמה הסיפתה ,ינש דצמ .םימדוק ךריע יינע תניחבב
 לש תוהזה ילעב תצובקל ךייתשמכ ספתנ וניאש ימל ,בורק וניאש ימל תורכנתה
 הלא תוסיפת יתש ןיב דוגינה .רז בשחנ אוהש וא ,תימואל וא תינתא ,תיתד הברק
 .תיטסירלוקיטרפה הסיפתה ןיבו תיטסילסרבינואה הסיפתה ןיב לידבמ החוורה םלוע לש
 הבורב רומאכ התיהש ,החוורה יתוריש לש תאזה תוגיהנמה ינפב הדמעש המלידה
 יתוריש יבגל תוינידמ תוטלחה לבקל ךרוצה ןמ העבנ ,תיתרוסמ םלוע תסיפת תלעב
 תסיפת תא חרכהב םימאות םניאו םייפואב םייטסילסרבינוא תויהל םירומאה החוורה
.תיתרוסמה החוורה
 ךירעהל ילוא ןתינ הב רבודמש תוגיהנמה תצובק לש תאזה םלועה תפקשה רואל
 לש החוורה יתוריש תכרעמ לוהינב הכרד תא ישעמ ןפואב בתנל הלש ישוקה תא
 תא םיאתהל דציכ התיה הינפב הדמעש היעבה .הילע ודקפוה םהש לארשי תנידמ
 תויתרבחה דוסיה תויוכזמ קלח החוורה יתורישב תוארל לכותש ידכ המלוע תסיפת
 הריתח ידכ־ךות טרפה לש החוורה םודיקל ולעפי הלא םיתוריששו ,תוחרזאה לש
 השקבתה וזכ המאתה .הייסולכואב תונוש תוצובק ןיב םירעפהו ןויוושה־יא םוצמצל
 יתוריש תלועפ תא ססבלו רוזחל תאזה תוגיהנמה לש היומסה וא היולגה הפיאשה רואל
 םיינעל עויס ןתמ אוה םהלש סיסבהש םייתרוסמ־םייתד הקדצ תונורקע לע החוורה
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 םידחוימ םיישקב הלקתנ אל תורתוסה החוורה תוסיפת תמאתה לש תאזה המלידה
 יתוריש תיברמ לש הלועפה זכרמב אצמנה ,ישיאה־ילאיצוסה לופיטל עגונה לכב
 דוסיב םיאצמנ ,תינטרפה תילופיטה הדובעה וא ,ישיאה ילאיצוסה לופיטה .החוורה
 עוצקמ  לש  יסיסבה  שגדה  .תילאיצוסה  הדובעה  עוצקמ  לש  תיעוצקמה  תונמוימה
 שגד .ללכב החפשמבו טרפב ילאודיווידניאה לופיטה לע אוה תילאיצוסה הדובעה
 .םיקקזנל עויס תשגה לש תיתרוסמה תיתדה םלועה תסיפתל הריתסב דמוע וניא הז
 לופיטה לש תיעוצקמה הסיפתה לע םרקיעב םייונבה ,םיישיאה החוורה יתוריש ,ךכיפל
 תוסיפתה תלעב תוגיהנמה דצמ קוזיחבו הכימתב תוכזל וכישמהו וכז ,החפשמבו טרפב
 תילאיצוסה הדובעה תוברת לשו ,םיישיאה החוורה יתוריש לש םחותיפ .תויתרוסמה
 תורמל ,וז תוגיהנמ לש הלוהינ תחת םג הערפה אלל אופא ךשמנ ,םהירחאמ תדמועה
 םהל םידע ונייהש החוורה יאשונל םיבצקומה םיבאשמה םוצמצ לש םישקה םיצוליאה
.תונורחאה םינשב
 התשע החוורה יתוריש תכרעמב ישיאה ילאיצוסה לופיטה תודוסיב התכימת םע דחי
 ןהב שיש הלש תופדעהה ןמ המכ תכרעמה ךותל סינכהל םיצמאמ תאזה תוגיהנמה
 תתל ץמאמ התשע איה ליבקמב .םייתרוסמה החוורה יכרע לש השגדהה תא למסל ידכ
 תפדעה לע) הילא תוברוקמה תודחוימ תוחוקל תוצובקל םיבאשמ תרבעהל תומידק
 השענ רבדה ישעמ ןפואב .(Ferrera, 1996 :ואר ,םזילטניילק וא ,םידחוימ תוחוקל
 .םהל תיארחא הנידמה הרואכלש החוור תולועפ לש גוס לש הטרפה ןיעמ תועצמאב
 תוחוקלל ןווכמה הז :תודוסיה ינש לש הפדעהה תא תוהזל ןתינ הז גוסמ הטרפהב
 תרבוג הרבעה תועצמאב גשוה ןושארה דוסיה .םייתרוסמ םיכרע לש הזו םידחוימ
 םיפוגלו ,ידרח־יתד יפוא ילעב םייתרוסמ הקדצ תודסומל ,תותומעל םיבאשמ לש
 הקוצמ יבצמב תונותנה הייסולכוא תוצובקל הרזע שיגהל םירומאה ,םימוד םייתרוסמ
 לע) החוורה דרשמ לע הטילשה הידיבש הגלפמל ,תרחא וא וז הרוצב ,תוברוקמהו
 דוסיה תא .('ג קרפ ,2000 ,םירחאו ןורדג :לשמל ,ואר ישילשה רזגמב תותומע ןומימ
 הלא תודסומו תותומעש הרזעה יגוסב אוצמל היה ןתינ ,םייתרוסמה םיכרעה ,ינשה
 הרזע רקיעב םה םתשגהב םיחמתמ הלא תודסומש םיירקיעה הרזעה יגוס .םישיגמ
 ,יוחמת יתבב תוחורא תמגוד ,ןכומ לכואב תורישי וא ,ןוזמ יכרצמב ונייהד ,ןיעב
 לע) םהינימל םימוד הרזע תודסומו (םיח"מג) םידסח תולימג תופוק תועצמאב עויסבו
.(2002 ,יניס :לשמל ,ואר החוורהו הדובעה דרשמ לש יוחמת יתבב הכימת
 ס"ש םעטמ םירשה לש םישעמבו תודמעב רורב יוטיב ידיל ואב הלאה תופדעהה
 ,לדג תותומעל יתלשממה עויסה .החוורה יתוריש םוחתב תורחא תוגלפמ לש םגו
 ,אוה הז ןיינעב עמשוהש ןועיטה .םיינש יפמ רתויב ,2001-1997 םינשב ,לשמל
 ,אצמנ  .(2002  ,םלעומ) " . החוורה  תותומע  תנידמל  החוורה  תנידמ  תכפהנ  ךכ"ש
 ןמ עיגמ תותומעה לש םיביצקתה ןמ ,םיזוחא 64 קויד רתיל ,םישילש ינשל בורקש27  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 ותויהב ,ישי ילא רשהש ,ןעטנ ישעמ ןפואב .(7 'מע ,2002 ,ןמרה) ירוביצה רזגמה
 ןקלח קרש ,תוידרח תוימינפל םילקש ינוילימ תרבעהל גאד" ,החוורהו הדובעה רש
 ןהיכ רשאכ .(1999 ינויב 10 ,ץראה ,"םישלחה לע ןגהל") ".הקוצמב םידליב תולפטמ
 התובישח תא ,אישנה תיבב ךרענש ןויד תעב ,שיגדה אוה הז דיקפתב ירזינב המלש
 םיח"מגה אשונש דואמ חמש" אוהש ןייצו םידסח תולימג לש ךרדב תלוזל הרזעה לש
 אשונ לש תוחתפתהה םגש ,חינהל ןתינ ."תילארשיה הרבחה לכב הפי חתפתמו ךלוה
 םימרוג ,לארשיב ינוע) םייתלשממ תורוקממ םיבאשמ תאצקהב טעמב אל העייתסה הז
 יפכ החוורה יתוריש תוינידמב תינפתה תא םיפקשמ הלא לכ .(2001 ,תודדומתה יכרדו
.תאזה תוגיהנמה תחת העצבתה איהש
 תושארב הדמעש ,תאזה תוגיהנמה תצובק לש תילוגסה המורתה תא ךירעהל השק
 האמה לש 90־הו 80־ה תונש .החוורה יתוריש תוחתפתהל ,החוורהו הדובעה דרשמ
 תוחתפתהב םימוצמצו םיצוציק לש תופוקת ויה 21־ה האמה תליחת לשו תמדוקה
 לע הלש קבאמב ךכ םושמ היה תאזה תוגיהנמה לש ירקיעה ןחבמה .החוורה תנידמ
 השענ הז קבאמ .םיישיאה החוורה יתורישב רתוי השק העיגפ תעינמו םייקה תרימש
 הדרי החוורה יתורישבו החוורה תנידמב תירוביצה הכימתהש העשב תושק תוביסנב
 רתוי השק הקיחש עונמלו םייקה לע רומשל תאזה תוגיהנמה החילצה םא .דואמ דע
 .התוכזל גשיהכ םשריהל לוכי רבדה ,םימייקה םיתורישה לש
 בושח ,גשיה הזב תוארל רשפאש לככ ,םייקה לע הרימש לש הזה גשיהה לומ
 הלועפה יכרדב ,סינכהל התסינ וא ,וז תוגיהנמ הסינכהש םייונישה תא םג תוארל
 ןיעמ לש וא ,הטרפה לש ןוויכב הלש תוטלחהה .םהלש תועמשמה תאו תכרעמה לש
 םישל הלש םיצמאמה ,םיידוחיי םיפוגל םיבר םיבאשמ תיינפה לש ךרדב ,הטרפה
 רוזחל תונויסינהו ,םיתורישה ךותל םייתרוסמ םייתד םיכרע רתוי תרדחהב שגדה תא
 םה ,יוחמת יתבב שומישה תבחרה תמגוד ,תוריש תשגה לש רתוי תומודק תורוצל
 הלא לכ .החוורה יתוריש תוחתפתהב רתוי תומודק תופוקתל הרזח לש םינמיס םלוכ
 יתוריש  תוחתפתה  לש  םייטסילסרבינואהו  םייעוצקמה  םישגדה  ןמ  הגיסנ  םיפקשמ
 ,רוכזל םג יואר .הרבחב תוירדילוסב תלגודה השיגה לש רתויב בחר םוצמצו החוורה
 תוגלפמה ידיב היהש יטילופה חוכה לע תונעשיה ךות טעמ אל ושענ הלא םייונישש
.החוורהו הדובעה דרשמ לע ודקפוהש
 ודוסימו 2003 תנש תליחתב החוורהו הדובעה דרשמ קוריפ םעש ,ןייצל בושח
 ,הז בלשב תוחפל ,הצקל העיגה תמצמוצמו השדח תנוכתמב החוורה דרשמ לש שדחמ
 .לארשיב םיישיאה החוורה יתוריש תכרעמ לע תורוחשה תופיכה תוגיהנמ לש הטילשה
 גוס היהי המ .ל"דפמה םעטמ רש ידיב שדחמ דקפוה ןשיה־שדחה החוורה דרשמ
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 וגיהנהש תוצובקה לש ןייפואב ושחרתהש םייונישה תא ראתל ןויסינ השענ הזה רמאמב
 תמקה זאמ ,םינש לבוי לש הפוקתב לארשי תנידמב םיישיאה החוורה יתוריש תא
 השעמל .21־ה האמה לש התישאר דע תמדוקה האמה לש 40־ה תונש יהלשב הנידמה
 החוורה יתוריש לע הטילשה ןהמ תחא לכבש ,תונוש תופוקת שולש לע ןאכ רבודמ
 לכש ,הנוש יטילופו יעוצקמ ,ישיא יפוא תלעב תוגיהנמ תצובק ידיב התיה ,םיישיא
 יפ־לע ,התסיפת יפל םיישיאה החוורה יתוריש תכרעמ תא בצעל הפאש ןהמ תחא
 םידקפומ ויהש םייטילופה תוחוכה לש םיסרטניאה יפל םג וקלחבו ,המלוע תפקשה
 ,החוורהו הדובעה דרשמ ךכ־רחאו דעסה דרשמ ,רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמ לע
 .םתוירחאבו םתועצמאב ולעפוה הלא החוור יתורישש
 אל םיישיאה החוורה יתוריש תוגיהנמב ושחרתה רשאו ןאכ וראותש םייונישה
 םייטילופהו םייתרבחה םייונישה תא טעמב אל םיפקשמ םה .קיר ללחב ןבומכ ושענ
תונושה תופוקתב החוורה יתורישב תוגיהנמה ינייפאמ .1 'סמ חול
 רכיה יווק
 םיינייפוא  הנושארה הפוקתה   היינשה הפוקתה   תישילשה הפוקתה 
החוורה תוברת  תילאיצוס הדובע לש תוברת
 .תינמרג־תידוהיה תרוסמה יפל
 "תוגורסה תופיכה" תוברת 
 .תימואל־תיתדה הגלפמה חסונב
 לש תיתרוסמ תידוהי תוברת




 תיתדה הגלפמהו לארשי תדוגא
 .תימואל
 .תימואל־תיתדה הגלפמה  תוידרח תוגלפמ לש תויטננימוד








 .תיטסילסרבינוא השיג  תויטה םע תיטסילסרבינוא השיג
 .תונטק תויטסירלוקיטרפ
 םע יטסירלוקיטרפה דצה תשגדה
 .םזילטניילק לש םישגד
 הדובעה םגד
 תיעוצקמה
 .החפשמב לופיט לע שגד
 לש יברמ יעוצקמ תעד לוקיש
 .םיילאיצוסה םידבועה
 .םיפפור תואכז יללכ
 םע עויס תשגה לש בוליש
 .ילאיצוס לופיט
 .החפשמב לופיט לע שגד
 לש תעדה לוקיש םוצמצ
 ןוגיע .םיילאיצוסה םידבועה
 הלעפהה ירדסו תואכזה יללכ
 .ס"עתב
 ילאיצוס לופיט ןיב הדרפה
.ילכלכ עויסל
 .החפשמב לופיט לע שגד
 םידבועה לש םדמעמ תרימש
 .םיילאיצוסה
 הרזע תוטיש לע השגדהה תרזחה
 .תויתרוסמ
 להנימ ירדסמ תוטסל הייטנ
.םילבוקמ תואכזו
 םיסחיה הנבמ
 הדשו זכרמ ןיב
.יכררייה סחי .יכררייה סחי  השיג לש השגדה םע היכררייה
 םלוסל ץוחמ םיברוקמל ןתמ לש
.יכררייהה29  תכרעמה בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש 
 יונישה  יווקל  ןוימדל  רבעמ  ,םלוא  .לארשי  תנידמב  הנודנה  הפוקתב  וללוחתהש
 םידחוימ יפוא יווק המכ לע םיעיבצמ החוורה יתוריש תוגיהנמב םייונישה ,םייללכה
 םיישיאה החוורה יתוריש לש תוחתפתהה ןוויכב ןמזה םע ויהש תוינפתה תא םינייפאמה
.ופלחתהש תוגיהנמה תוצובק לש לוהינה טיברש תחת
 םירבעמה ינש םה יללכ ןפואב םהילע עיבצהל ןתינש םיטלובה יונישה ינוויכ
 הצובקה לש ישיאה יפואל רושק דחא רבעמ גוס .החוורה יתורישב ועריאש םיירקיעה
 לק אל תובורק םיתעל .יתסיפת־יכרע יפוא לעב היה ינשה גוסה ןמ רבעמה .הגיהנמה
 ישיאה יפואה ילעב םירבעמה .םהינש ןיב הדרפהה תא וא הנחבהה תא תושעל היה
 םידבוע לש הבכש ידימ התרבעהו החוורה יתוריש לע הטילשה תופלחתה בקע ושחרתה
 תועוצקמ ילעב לש הבכש ידיל הייפואב תיטילופ־ַא תילאיצוס הדובעב עוצקמ ילעב
 הטילשה התיה ןדיבש תויטילופה תוגלפמל הרורב רתוי וא תוחפ הקיז ילעב ,םירחא
 ישיא היהש תורמל ,הז רבעמ .םיישיאה החוורה יתוריש םוחתב הלשממה ידרשמ לע
 התליטנ ,תוגיהנמה לש היצזיטילופה ןוויכב יונישה תמגמ לע םג עיבצמ ,ויפואב
 תוגורסה תופיכה ילעב ידיל התרבעהו תויעוצקמה תוילאיצוסה תודבועה ידימ הליחתב
 ידימ היה רחא ישיא רבעמ גוס .תורוחשה תופיכה ילעב ידיל ןמזה ךשמהבו ךכ־רחאו
 הפלחתה םישנ ידיב הנושארה הפוקתב טעמכ תידעלבה הטילשה .םירבג ידיל םישנ
 סחייל השקש יפ־לע־ףא .םירבג ידיב הטילשל 60־ה תונש לש םדקומ בלשב דימתל
 תיטסינימפ טבמ תדוקנ 50־ה תונשב תוילאיצוסה תודבועה לש הגיהנמה הצובקל
 תועמשמ םג הכותב הנמט תירבג תוידעלבל תוגיהנמה תרבעהש קפס ןיא ,תדחוימ
.תיתסיפתהו תיכרעה הנבותה תניחבמ הבושח
 הסיפתמ  יונישב  הנושארו  שארב  אטבתה  יתסיפת־יכרעה  יפואה  לעב  רבעמה
 תמצמצמ הסיפתל הנידמה םעטמ החוורה יתוריש דיקפת לש תיטסילסרבינואו תיעוצקמ
 יולימב תילאיצוסה הדובעה לש המוקמו הדמעמ רמשנ םא םג .הזה דיקפתה לש רתוי
 תוגיהנמה תופלחתה תובקעב ,םיישיאה החוורה יתוריש לש תויעוצקמה תומישמה
 תילאיצוסה הדובעה לש יעוצקמה הלקשמ ,יעוצקמ עקר אלל םישנא ידיל התרבעהו
 תיטסילסרבינואה הסיפתב המוד תוחתפתה העריא ליבקמב .שלחנ תוינידמה בוציעב
 קזחתהל ולחה 90־ה תונשב .80־ה תונש דע החוורה יתוריש תלועפ תא התחנהש
 תונושארה םינשב רתוי הבר הצואת ורבצ הלאו רתוי תוייטסירלוקיטרפ תושיג הב
 םיכרע תרדחה לש ךשמנה ןויסינב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב רבדה .21־ה האמה לש
 תא ןגעל םיטלושה םייטילופה תוחוכה לש הפיאשהו תכרעמה ךותל םייתרוסמ־םייתד
 תא הדצה וז ךרדב קוחדל יעבט ןפואבו התלועפ זכרמב תיתרוסמה החוורה תסיפת
 לש לאיצנטופ םהב שי הסיפתב םייונישו םייכרע םייוניש .תיטסילסרבינואה הסיפתה
 יתוריש תוחתפתהב רתוי םדקומ בלשל התבשהלו ,רוחאל הלוכ תכרעמה תגסהל הנכס
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 תומגמו  החוורה  יתורישב  תוגיהנמה  תופלחתה  ,ןאכ  וראותש  םייונישה  תורמל
 תידוסיה  ןגועה  תדוקנ  תויהל  וכישמה  םיילאיצוסה  םידבועה  ,הב  ולגתהש  יונישה
 לש הגיהנמה הצובקה לש לודגה גשיהה .ץראב םיישיאה החוורה יתוריש תלעפהב
 תא קומע ןפואב עוטנל החילצה איהש ,ךכב היה 50־ה תונשב תוילאיצוסה תודבועה
 וז תוברת .החוורה יתוריש תכרעמ ךותל תילאיצוסה הדובעה לש תיעוצקמה תוברתה
 םידבוע לש תכרעמל תכשמנה הסינכה םע םינשה ךלהמב ססבתהלו חתפתהל הכישמה
 זאמ  ץראב  וחתפתהש  םייאטיסרבינואה  תודסומב  םתרשכה  תא  ולביקש  םיילאיצוס
 הלכי אל ,ואל ןיבו ךכב התצרש ןיב ,הפלחתהש תוגיהנמה .תורחואמה 50־ה תונש
 ךישמהש חוכה ךכיפל ורתונ תילאיצוסה הדובעה עוצקמ ישנא .הז םיניינע בצמ תונשל
 הדובעה ,םלוא .התלועפ יכרד תאו תכרעמה לש הבישחה ןפוא תא הבר הדימב עובקל
 יתוריש תכרעמב דבלב הנשמ תוברת לש דיקפתה יולימב קפתסהל הצלאנ תילאיצוסה
 וכפהש ,םירחאה םייעוצקמהו םייטילופה תוחוכה דיל וא לומ תלעופה תוברת ,החוורה
 .תכרעמה לוהינב תויטננימוד חוכ תודמע ילעב תויהל
 ,תקפסמ בל תמושת םינשה ךשמב אשונל השידקה אל תילארשיה הרבחה ,םוכיסל
 ח"ודב הילע הפירח תרוקיב םוסרפ ןמזב לשמל ,תורצק ןמז תופוקתל ילוא טרפ
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 לופיטב בושח דיקפת םיאלממו ואלימש ,םיישיאה החוורה יתוריש תכרעמב השענב
 תויתרבחו תוישיא תוקוצממ תולבוסה תוחפשמל םינוש םיתורישו הרזע תשגהבו ישיא
 אלא ,הלא תוחפשמ לש הקוצמה תלקהב קר אל איה םהלש תידוחייה המורתה .תושק
 בלה תמושת רסוח .תילארשיה הרבחה לש יזכרמה םייחה םרז ךותב ןבוליש םודיקב םג
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 לש רתוי תומדוק תופוקתל ,תונורחאה םינשב הכותב תויוחתפתהב ןמתסמש יפכ ,וז
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"ילאיצוס ןוחטיב" תכרעמ
ילאיצוס ןוחטיבו החוור יאשונב תע־בתכ
ימואל חוטיבל דסומה םעטמ רואל אצוי
ןורוד םהרבא 'פורפ תא תכרבמ
תעה בתכ תכרעמ רבח
ד"סשתה תילאיצוסה הדובעה רקחל לארשי סרפ תלבק לגרל
 היירופ רקחמ תדובע לש תובר םינש דוע ול תלחאמו
.הארשה תאלמו